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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pne-
¿e hacerse el papo personalme nte, ó en otro 
caso, enviando Jibranza 6 letra de fácil cobro 
»1 Sr. Administrador de la CRÓNICA DE Vi -
nos Y CEftf ALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
ytina otra clase. , 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ftrpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pag-o adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN JWADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola Je mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricante» y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
X I I . S á b a d o 1.° de J u n i o de 1 9 NUM, 1.191 
1,03 CANALES D2 RISGO EN ESPAÑA 
(Conclusión) 
ED nuestro humildís imo concepto podrían 
ger cousideradns para mejora de nuestra 
actiml 1 gislnció» las indicaciones sigtí ieutes: 
Ante todo, loa canales de riego puede» ser: 
ke c«nd«l continuo é ¡guali y de caudal vn-
riable, va tenga ó no por base para el seguro 
del riego ó industria que se propongan uno ó 
más pautan, s, y partiendo de esta primera 
distinción fundamental, cabe clasiticarlos en 
razón de la importaucia de fas localidades, 
de la clase de terrenos y de ja extensión de 
éstos en relación con el número de habitan-
tes, como sigue: 
Primer grupo.—Canales de caudal continuo 
é igual. 
I.0 Que afecten á poblaciones de más de 
25.(100 Imbitiintes. 
2. ° Quv el número de hectáreas de terre-
no regable sea con relación el de los'habitan-
tes de los términos á que afecten, al de 8 de 
éstos por cada una de aquéllas. 
3. ° Que no reúnan ninguna de las condi-
«iones de las dos anteriores. 
Segundo grupo.—Canales de caudal varialle. 
Comprenden las tres especies del anterior 
grupo; pero debiendo tener en cnontn cada 
»na de éstas para la aplicación del auxi l io . 
Si los terrenos son huertas que exijan de 
12 á 16 riegos de cuatro cent ímetros de al tu-
ra de agua durante los meses de Marzo á 
Octubre inclusives. 
Si son huertas que sólo exijan ocho riegos 
de Igual altura y tiempo que los aiiteriores. 
Si son terrenos de secano, como cereales, 
viñas, olivos, algarrobos y otros semejantes, 
que sólo exijan á lo más cuatro riegos de la 
t l tu ' a y en el tempo anteriormente referidos. 
Establecida la precedente clasificación, cn-
jos fundamentos no es necesario explicar, 
nos parecería racional que al tenor de la mis-
ma se estableciesen los siguieutes: 
Auxilios y sultenciones.—Primer grupo. 
1. " A los de! primer número del primer 
grupo, ó sea á los canales de caudal conti-
nuo, que afecten á poblaciones de más de 
25.000 habitantes; el 30 por 100 del importe 
total de su presupuesto y 100 pesetas por 
hectárea de terreno que se regase, no pudien-
do, empero, exceder las dos cantidades del 35 
por 100 del presupuesto total . 
2. ° A los del segundo número del primer 
grupo, ó sea á los canales de caudal conti-
nuo, que afecten á términos de poblaciones 
tuyo número de habitantes sea el de ocho por 
«nda hectárea de terreno que se riegue: el 30 
por 100 del importe total del presupuesto y 
200 pesetas por hectárea de terreno regable, 
sin que las dos sumas pudiesen exceder del 
40 por 100 deí importe total del presupuesto. 
3. ° A los ael tercer número del grupo, ó 
lea á los canales de caudal continuo, que no 
reúnan las condiciones de los dos números 
anteriores: el 30 por 100 del presupuesto y 
Í00 pesetas por hectárea, sin que ambos con-
ceptos de subvención pudiesen exceder del 45 
por 100 del presupuesto total . 
Otra formada subvención podría adoptarse, 
parecida á ln empleada con éxito en otros 
países en clase de obras de utilidad pública, y 
que parece va á ap'icarse en uueslrj país á la 
•onstrucción de ferrocarriles secundarios, 
«OH alguna modificación que es de estimar 
¡üstlficada. Así podría otorgarse: 
1. * Un auxilio de 5 por 100 anual á los 
•«pítales empleados en las obras, según cer-
tificaciones, durante la const rucción, y un 
«ño después de recibidas y puestas en explo-
t«ción. 
2. ° l i l 4 por 100 en el segundo año de ex-
idotacion, el 3,80 por 100 en el tercero, el 3,60 
Por lüO en el cuarto, el 3.40 en el quinto y así 
"UCcsivamente hasta el vigésimo y úl t imo 
« «" que seria de 0,20 por 100 el auxilio 
^Ue se abonase. 
Por este sistema de auxilio ó subvención 
Vil d iminuyendo justamente en la mis-
» « proporción que los capitales invertidos en 
las obras van produciendo, la construcción 
de los canales se vera grandemente facilita-
da, y el Estado resultaría también benefi-
ciado. 
Un ejemplo bastará para demostrarlo. Su-
pongamos un canal cuyo presupuesto sea de 
10 millones de pesetas, cuatro años el plazo 
de construcción, y el 40 por 100 el tipo de 
subvención que dehiese serle otorgado pqr el 
otro sistema y tendremos: 
Intereses en el período de construcción, 
1.000.000 de pesetas. 
Intereses del [riiuer año de explotación, 
500.000. 
Intereses en los veinte años restantes, 
4.200 000. 
Total del auxilio, 5 700.000 pesetas. 
A deducir por el interés del capital de 3 
millones de pesetas que deja de entregar el 
Estado en el período de const rucción, y que 
resulta ser el tipo de 5 por 100 anual en los 
veinte años , sin acumulación de intereres, 
3.000 U00 de pesetas. 
Quedando liquido para auxilio, 2.'700.000, 
que es el 27 por 100, resultando así para las 
empresas un aumento de 17 por 100, y para 
el Estado el 13 por 100 de subvención econo-
mizada. 
Prosigamos ahora, con arreglo á la clasifi-
cación establecida, á determinar respecto del 
seyundo grupo de la misma los correspon-
dientes 
Auxilios y subtenciones.—Segundo grupo. 
Por cada hectirea (le terreno de huerta que 
exija de 12 á 16 riegos eu los meses de Marzo 
á Octubre inclusive, 260 pesetas, por Canales 
y pantanos (pie afecten á poblaciones mayo-
res de 25.000 habitantes; 300 (pie afecten i 
té rminos de más de ocho habitantes por hec-
tárea regable; 310 para los que no reúnan 
ninguna de las anteriores condiciones. 
Por cada hectárea de huerta que exija ocho 
riegos, 200 pesetas por canales y pantanos 
que afecten á poblaciones mayores de 25.000 
habitantes; 230 que afecten á términos de 
más de ocho habitantes por hectárea regable; 
260 para los (pie no reúnan ninguna de las 
anteriores con liciones. 
Por cada hectárea de secano que exija sólo 
cuatro riegos cuando más , 120 pepitas por 
canales y pantanos que afecten á poblaciones 
mayores de 25.000 habitantes; 140 que afec-
tan á términos de más de ocho habitantes 
por hectárea regable; 160 para los que no 
reúnan ninguna de las anteriores condi-
ciones. 
Los tipos del precedente estado resultan 
S t r aproximadamente la cuarta parte del im-
porte del producto bruto de la cosecha en un 
año . 
Si se comparan los resultados obtenibles eu 
los proyectos de canales para riegos eventua-
les con el auxilio que paradlos se indica, es-
te resulta insignificante; ello no obstante, te-
nemos seguridad de que serian numerosos 
los proyectos que de esta clase podrían pre-
sentarse con provecho evidente para nuestra 
decaída agricultura. 
Entre las condiciones que la ley especial 
para los canales y pantanos de caudal varia-
ble tendríau que imponerse, sería una, la de 
que el auxilio no excedería del 50 por 100 del 
importe del presupuesto total, convendría 
«demás que la adjudicación se hiciese en pú -
blica subasta, y que cuando se pretendiere la 
concesión sin este requisito los tipos por hec-
tárea asignados de subvención se redujesen á 
la mitad. 
Para terminar, y por vía de resumen, ex-
pondré nuestra opinión acerca de las condi-
ciones que deben reunir los proyectos de ca-
nales y pantanos. Creemos que éstos deben 
reunir las condiciones que á un buen estudio 
se requiere, bien deteriuiutidna por el regla-
mento de 9 de Abr i l de 1885, con aquellas 
modificaciones, según clase y conforme á las 
localidades á que deberán prestar sus benefi-
cios, así como la diferente justificación pre-
cisa para vertir en conocimiento de la seguri-
dad de obtener en todos casos el caudal de 
agua que se pretende aprovechar. 
Respecto á la t rami tac ión , finalmente, 
creemos que sería más provechoso aplicar á 
los proyectos de que se trata la establecida 
por la instrucción vigente de 14 de Junio 
de 1883, meramente adicionada con las re-
glas necesarias para la subasta y adjudica-
ción. 
Ojalá tuvieran autoridad bastante las pre-
cedentes someras indicaciones, hijas de la 
experiencia é inspiradas en el mejor deseo, 
para que convenientemente desarrollada, y 
no tarde, pudiesen producir los incalculables 
beneficios (pie para nuestro pob'-e país ar-
dientemente deseamos.—Sdoador Peydró . 
LA GUERRA A L03 PAJASOS 
El desarrollo que en la primavera actual 
han tenido una porción de insectos, constitu-
yendo ¡llagas que destruyen las cosechas más 
pingües de la agricultura, lo mismo de las 
plantas anuales (pie de las vivaces, nos mue-
ven á dedicar unas cuantas líneas sobre uu 
punto que puede considerarse causa origina-
ría de estos males, y que el hombre no estu-
dia detenidamente para evitarlos, ó ateuuar-
los cuando menos. 
La persecución sangrienta y tenaz que se 
hace á los pájaros en todo tiempo, y particu-
larmente en el período de su multiplicación, 
es causa eficiente [tara el desarrollo de las 
plagas de insectos qu» tantos males originan 
en la principal fuente de nuestra riqueza. 
El deseo las más veces de buscar una dis-
tracción, más (pie la necesidad de utilizar las 
víct ' inas que persigue, dan sin duda una tris-
te idea de la carencia de conocimiento de las 
relaciones que entre el hombre y los anima-
les debe existir, por la falta de ilustración ó 
por la torcida inclinación dada á su sensibi-
lidad. 
La mayor parte de las aves se alimentan 
con los insectos crisálidas, orugas, gusanos, 
huevos de hormigas, de langostas, etc , y 
claro es que persiguiendo á acjuéllas se pro-
tege la multiplicación de és tas , para tocar los 
funestos resultados que con frecuencia la-
meatamos. 
Bajo dos puntos de vista es censurable la 
persecución sin tregua que se hace á seres 
inofensivos, y que por el contrario nos libran 
de multitud de insectos, de los que unos des-
truyen nuestras más lisonjeras esperanzas y 
otros nos molestan con sus incisivas picadas. 
Si no existiesen esa infinidad de aves que 
pocas veces se ponen al alcance de nuestras 
asechanzas, no sería posible aspirar el aire 
atmosférico, por estar lleno de pequeños in -
sectos que nos asfixiarían, ni las avispas, 
abejorros, moscas y otros varios nos dejarían 
momentos de sosiego ni de reposo. 
Esta sola consideración es bastante para 
que el hombre moderase sus instintos de per-
secución en provecho propio. 
No puede aceptarbe en absoluto el princi-
pio que algunos consignan, de que los seres 
interiores al hombre han sido creados para 
que él disponga de ellos á su antojo. No: no 
es este bajo el punto de vista que debemos 
Considerar á esos seres, que si no tuvieran 
inteligencia tienen al menos instinto y sensi-
bilidad. No es el capricho el que nos debe 
conducir á hacer actos que, después de ser 
perjudiciales, son hasta repugnantes á la sa-
na moral. Son las necesidades de la vida, y 
entre éstas es tá la de conservar y procurar la 
multiplicación de los pájaros insecticidas que 
tanto bien proporcionan con su existencia y 
tantos males resultan con su desaparición. 
Si el gorr ión, alondra y otros varios se ali-
mentan con trigo y alpiste en la época de la 
granazón, causando algunos daños que pue-
d'JU evitarse, éstos son de escasa importancia 
comparados con los males que evitan al des-
truir los gérmenes de crisálidas, orugas y mi l 
clases de instetos destructores de las plantas 
y de los frutos. 
Estas razones son bastantes para adquirir 
la convicción de que debe fomentarse la cría 
de las aves que prestan tan buen servicio á la 
agricultura; pero si entrásemos en otro géne-
ro de consideraciones, se justificará plena-
mente que es lamentable el ensañamien 'o del 
hombre para con unos seres que, en su lige-
ra existencia, no sólo prestan beneficios, sino 
también expansión á nuestro espíritu con sus 
dulces trinos, sus amorosos arrullos y la so-
licitud con que atienden á sus pequeños hi-
juelos, hasta el extremo de que cuando le« 
son arrebatados por la mano del niño, qnt 
por lo general no se propone otra cosa (pie au 
mortificación, los buscan ansiosos para ali-
mentarlos aun dentro de la prisión á que 8« 
les destina. 
Los padres, por lo general, se cuidan poce 
de educar la sensibilidad de sus hijos, y ven 
con impavidez tas escenas de mortificacióu y 
matanza que los niños cometen con las ave» 
más inofensivas, motivadas siempre por el es-
píritu de destrucción y de ignorancia. 
El niño embota así su sensibilidad, inc l i -
nándose al mal á (pie el padre le guía con su 
torpe ejemjdo, considerando como una dis-
tracción inocente la destrucción de los nidos 
de las aves y la muerte de é s t a s . Así se va 
embruteciendo la facultad sensible, y no as 
piensa seriamente en la consideración qus 
estos seres nos merecen. 
La educación es la única medida que pued» 
contrarrestar la perversión del niño conír» 
sus víctimas, y es el agente más poderos» 
para regenera rá la humanidad, encauzándola 
por la recta vía del bien y de la verdad. 
A . DEL CASTILLO. 
N U Í S T R A E S T A C I O N EHOTEGNICA 
de Paris 
El Resumen publica una carta de aquella 
capital, de cuya correspondencia reproduci-
mos los siguientes informes sobre la estació» 
enotécnica y depósito de vinos españoles ss 
Paris. 
«La llegada del Sr. Gordillo ha producid» 
aquí los más opuestos resultados. Hay gen-
tes que califican de verdadera locura el pen-
samiento del Sr. Gordillo y otros que se dis" 
ponen a prestar la eficaz ayuda juzgando la 
instalación en Par ís de la Exposición perma-
nente de vinos como una medida salvadora. 
Eu este último caso está la Cámara de co-
mercio de l íspaña, donde al Sr. Gordillo 8« 
le ha dispensado una acogida entusiasta. L» 
propio ha sucecldo en la embajada. 
Se han celebrado varías reuuioues en la 
Cámara de Comercio y en la embajada de Es-
paña , y parece que hay sobrados capitales 
dispuestos á dar cuantas facilidadef; se pidam 
para fpie la estación enológica quede instala-
da en París sin pérdida de momento. 
Mañana se publicará en la prensa de Paría 
un anuncio liara que se presenten proposi-
ciones para los que deseen encargarse del 
depósito de vinos. He oído que se procederá 
en esto con gran escrúpulo y extremado 
rigor. 
Las solicitudes se recibirán en la Cámara 
de comercio hasta el día 10 de Junio, eu que 
se abrirán los pliegos. 
Las condiciones (pie impondrá el ministe-
rio de Fomento discreparán poco de las si-
guieutes notas: Los negocios (pie se verifi-
quen eu el depósito serán confrontados por el 
perito enólogo que tendrá libre entrada en los 
almacenes y decidirá la admisión de vinoa 
en el depósito. E l concesionario no podrá 
vender vinos que no procedan del depósito, y 
practicará todas las operaciones necesarias 
para la buena conservación de los caldos, 
poniendo á disposición del director de la es-
tación todo el personal que haga falta. Las 
mezclas que se verifiquen para facilitar la 
venta á las tabernas tendrá que ser presen-
ciada por el perito, previa la a] robación ds 
los dueños de vino, á los que se enviarán 
muestras. El director examinará todos los re-
gistros y cuentas y los vinos que admita i n -
gresarán desde luego en el depósi to . 
El concesionario para favorecer la venta 
al por mayor tendrá comisionistas que reee-
rran las principales poblacioues de Frausia, 
CRONICA P E VINOS Y C E R S A L E S 
é a a d o á conocer las mnreas españolas y par-
ticipninio á I * dirección el resultailo de sus 
trnbajos. lín Paria se establecerá uu despacito 
pmtn ln venta del iletall. marcando precios su-
atamente económicos á Ün de que la venta 
sen lo majror posible y la iiropagaudii dé el 
roauitado ajietecido. 
Los vinos (pie por su impureza ó mala ela-
boración no deban ser admitidos, se exclni-
r i a de 1 n venta dando parte á los interesados 
para cpie los retiren del depósito. 
Se prohibirá usar marcas que uo sean las 
del dueño del vino y de procedencia españo-
la, l i l preciO del vino embotellado se estable-
cerá de acnenlo con el dueño del vino; de-
jando uu beneHcio del 20 por 100 para el con-
eesionario del de] ósi to. Kl vino que se venda 
ea el mismo depósito sólo dará el beneficio 
del 10 por 100. 
A l concesionario, si comete alguna falta, 
sa le podrá castigar con multan de mi l pese-
tas y á la tercera el contrato se dará por res-
«indido. Kl ministerio de Fomento, para no 
ostablecer monopolios, se reserva el derecho 
de establecer en Francia nuevas direcciones 
comerciales para la venta de vinos, aguar-
dientes j licores de Kspaña. Algunos otros 
puntos dejo de mencionar porque los juzgo 
de menos interés que los ya indicados.» 
Correo Agrícola y iercaotü 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
C ó r d o b a 30.—La cosecha de cereales es 
regularen gem ral y buena ¡a de trigo; las 
habas han sufrido mucho por el pulgón. 
Precios corrientes: trigo, de 40 á 43 reales 
fanega; cebada, de 20 á 2 1 ; escaña, á 16; ha-
llas mazaganas, á 24; idein morunas, á 25; 
máiz de 38 á 40; yeros, á 2(5; garbanzos, de 
80 á 120; harinas, primeras clases, á 10 reales 
t i r . iba las del país, de 17 á 18 las de Aragón 
y á 18 las de Castilla; aceite, á 28 rs. arroba 
t u los molinos.—/:/ corresponsal. 
De Aragón 
R i e l a (Zaragoza) 29,—Hace cuatro días 
tuvimos una tormenta espantosa,'que afortu-
aadamente no tuvo más consecuencias que 
an fuerte aguacero. 
Se ha quedado la temperatura algo baja y 
kúmeda , de resultas de dicha tronada. 
Por medida preventiva, todos los v i t i c i l t o -
res eu ésta y en el Campo de Cariñeua, KO 
proponen sulfatear las viñas que brotan con 
mucha lozanía v prometen ya abundante co-
•echa, que salvaremos seguramente con ayu-
da del sulfato. 
Los cereales, tanto en el monte como en la 
huerta, se presentan bien. 
lín cambio las habas han sido atacad s por 
t i pulgón, habiendo necesidad de arrancarlas 
•casionando bastantes pérdidas; también 
muchos frutales están sin productos por cau-
I t ile la arañuela . 
De negocios completa paral ización.—SI 
torresponsal. 
De Castilla la Nueva 
V ü l a r r u b i a «Ja S i n t i a g o (Toledo) 30.— 
Pocas y malas son las noticias que puedo co-
atunicarle desde mi úl t ima. 
Kl 23 por la tarde, y repetido por la noche, 
aos perjudicó extraordinariamente un pedris-
eo, que asoló casi toda la parte Norte del 
pueblo, en particular el viñedo, que es ex-
tenso y bueno; coincidiendo cou que el año 
pasado, y casi el mismo día, nos destruyó 
• tro la mitad del término. 
También tenemos nuestra plaga de langos-
ta, y en buenas proporciones, habiéndose 
adoptado medidas pare su extinción; domo-
do, que estamos divertidos. 
El viñedo libre del pedrisco brota con poca 
lozanía. 
Precios: trigo, de 40 á 42 r~. fanega; ceba-
da, de n á 18; vino, de 14 á 15 rs. arroba. 
Pocas transaccioues por no haber existen-
•ias.—J/. Z . 
De Cist i l la la Vieja. 
Mora l e j a del Vino (Zamora) 29.—A ins 
taricias de un amigo y lector de la CRÓNICA 
t ú el casino de la Amistad, le remito tres lio-
j a i de una cepa con el objeto cié que Ud. las 
examine y nos diga qué clase de enfermedad 
padecen, y si es peligrosa tomaremos las pre-
eeuciones que sean debidas. 
líl campo presenta hoy |]Q aspecto bueno y 
alegre; la cepa arroja con todo v i g o r y p r e -
séuta la muestra de una cosecha de vino 
abnndaiite, si Dios la libra de una plaga ó de 
ana mala nube; los pocos cereales que como 
Bd. sabe se siembran eu esta, también están 
hermosos. 
Las existencias de vino en esta bodega son 
en esta fecha de 200.000 cántaros, á pesar de 
la mucha salida que ha habido para Francia, 
pero sobre todo para las provincias vascas 
San Sebastián y Bilbao, pagándose el cántaro 
de 8 á 9 rs. los 15,97 litros.—J/. G. G. 
m*m Br iv ie sca (Burgos) 29. — Los sem-
brados prometen buenas cosechasy las viñas 
están brotando con vigor. 
El último mercado regularmente concurri-
do, pero los precios cerraron con flojedad. 
Vea Ud. los corientes: trigo, de 30 á 37 rea-
les fanega; centeno, de 21 á 22; cebada, de 19 
á 20; avena, de 13 á 14; yeros, de 25 a 20; ha-
bas, de 27 á 28; harinas, a 15, 14 y 12 reales 
arroba por | rimeras, segundas y terceras cla-
nes respectivameute.—corresponsal. 
„% Arevalo (Avila) 30.—En el mercado 
de anteayer rigieron los siguientes precios: 
trigo, a 38 rs. fanega, cent.-no, á 21; cebada, 
á 16; algarrobas, á 15; garbanzos, de 100 a 
100 ; harinas, á 16 reales urrob i las primeras, 
clases, y a 15 1[2 las segundas. 
Los campos van mejorando.—El corres-
ponaal. 
De Cataluña. 
Ripoi le t (liarcelona) 30.—Las viñas están 
muy atrasadas, efecto sin iluda de los fríos 
tardíos . 
Los viticultores hemos practicado el pr i-
mer azufrado con buen éxito porque el tiem-
po nos ha protegido Hace tres días que llue-
ve, lo que ha favorecido íiiuclio los sembra-
dos del secano, y no creo que haya perjudi-
cado las vides; pero, así (pie el viento Po-
niente venga á barrer las nubes, nos apresu-
raremos á rociar unos y empolvar otros la 
vid , a fin de que podamos salvar el fruto que 
laa plantas ostentan. Digo empolvar, porque 
el año pasado varios viticultores de esta tra-
taron sus vides cou uu nuevo preparado lla-
mado.eEsquisto alumiuoso sulfatado, ó Polvo 
barreré.» Con este polvo no hay necesidad 
de azufrar, pues sirve para combatir el m i l -
díu y oidium, habiendo producido muy bue-
nos resultados. El mencionado polvo se ven-
de á 13 pesetas el saco de 50 kilos. 
La terrible filoxera adelanta extraordina-
r iamente^ las cepas atacadas el año pasado 
apenas han brotado, y las que han arrojado, 
sin fruto. No faltan aquí propietarios que 
tienen sus viveros particulares, á lin de cam-
biar plantas americanas por las atacadas del 
insecto destractor. 
Hace un año observé en uno de mis viñe 
dos uu foco tiloxérico como de unas 200 ce-
pas atacadas casi det todo; al llegar el invier-
uo, no vacilé en arrancarlas y quemarlas en 
el mismo sitio, y luego planté barbados de 
la variedad que dicen son más resistentes 
(Riparia silvestre), abonando bien dichas 
plantas, han brotado muy bien y hay espe-
ranza de tener otra vez cepas buenas, inger-
tándolas á su tiempo con las mejores clases. 
Estas [llantas rjquieren mucho abono y un 
esmerado cult ivo, subiendo con esto mucho 
los gastos al viticultor, por lo que es de es-
perar (pie el Gobierno haga todos los esfuer-
zos posibles para mejorar la triste si tuación 
que atraviesa la angustiada agricultura es-
pañola . 
Hoy mismo he observado que en algunos 
racimos había una oruga que cuatro ó cinco 
años há viene perjudicando la uva, desde la 
época de la florescencia hasta la maduivz. 
El vivero que ra Excma. Diputación Pro-
vincial tiene establecido en este término mu-
nicipal, ha despachado este año más de 
100.000 plantas americauas, lo que demues-
tra claramente el estado deplorable en que 
se encuentra la vid de nuestra provincia. 
Se encuentran muchas bodegas vacías en 
esta comarca; un reputado comerciante de 
vinos residente en San Cucufate del Valles 
llamado Severo (a) Sabé, ha comprado mu-
chos miles de hectolitros de vino de 10 á 12 
pesetas carga. Los vin s blancos de 11 gra-
dos también se cotizan á 12 pesetas carga de 
121 l i t ros .—/ . R . 
Por re ra (Tarragona) 29.—Por íin 
hemos entrado eu el período primaveral, can» 
sados por cierto de tantos fríos, vientos y 
lluvias, que en abundancia el tiempo nos ha 
regalado por espacio de más de cuatro 
meses. 
Buena prueba da de ello la vegetación de 
los campos, que por lo regular lleva un re 
truso de más de un mes, retraso difícil de re-
cuperar si no se presentan pronto con toda 
intensidad los calores. 
Tal anormalidad hace que los árboles fru-
tales se muestren plagados de pulgón y otras 
enfermedades criptogámicns, que cou dificul-
tad salvarán ningún fruto. 
Los avellanos y almendros, si bien muy lo-
zanos, también se presentau este año muy 
desprovistos de fruto. 
Las viñas han sufrido también las malas 
consecuencias de la expresada irregularidad 
de tiempo, muchas son las yemas (pie dejan 
de brotar, habiendo algunos ejemplares en 
que el arbusto se halla como en el mes de 
Enero; no sabemos aún con seguridad á qué 
atribuir este mal, lo mismo puede ser una 
apoplegía, como el haber sido atacados el año 
pasado por el mildiu ó rots, y también puede 
atribuirse á una nntrnenosis muy pronuncia-
da, cuya enfermedad va á ser extensiva este 
año si se repiteu las lluvias y la fría tempe-
ratura. 
Hay que añadir á todas estas calamidades, 
que el fruto de la vid uo se presenta en tanta 
cantidad como el año anterior. 
Algunos propietarios se preparan para 
combatir las muchas enfermedades de las 
v iñas , empleando toda clase de formulas; se 
aplicara el sulfuro de calcio, el sulfato de co-
bre eu líquido y en polvo, mezclado en cal ó 
con azufre; otros emplearlo las tres substan-
cias á la Vez, cal, azufre y sulfato, cada cual 
en dósis diversas. 
Bueno será que se ensayen todos los dife-
rentes medios aconsejados por la ciencia, 
pues como que se trata de combatir enferme-
dades desconocidas para nosotros, quiza ha-
brá alguno que dé con el verdadero remedio. 
Van agotándose las existencias de vinos; 
losprecios siguen más ó menos animados, se-
gún la clase; se están pagando con regulari-
dad desde 30 á 40 pesetas carga de 121,60 l i -
tros; no por eso deja de haber algunas clases 
que por su superioridad ó inferioridad se se-
paran de estos límites.—AV corresponsal. 
» % B i s b a l d e l P a n a d é s (Taragona) 30. 
—En e ta comarca no se efectúa casi ningu-
na operación de compra y venta de vino por 
estar agotada la cosecha últ ima. 
Los viñedos presentan bueu aspecto, bro-
tando con muena lozanía y mostrando una 
cantidad regular de fruto; los habares casi 
destruidos por el pulgón y otra enferme-
dad que se parece al mi ldiu; los trigos iban 
mejorando, pero el sábado 25 empezó a llover 
con mucha abundancia que ha durado hasta 
esta úl t ima noche, creyéndose (pie tanta hu-
medad perjudicara notablemente los sembra-
dos.—^. S. 
De Extremadura 
Ahll loa93[( l i .ulajo/ . ; 3ü.—Las proximidades 
de las primeras estribaciones y elevados p i -
cos de la cordillera Manáoica (á dos jhoras y 
media de distancia de ésta) ó bien la consti 
tnción geológica del suelo, ó ya la evapora-
ción muy activa por las continuadas lluvias, 
que las tormentas nos han regalado en esta 
quinceua. casi sin in t enupc ión , han traído 
una como _suspeusióu ó paréntesis en las 
operaciones del «esquileo» eu el ganado lanar 
(al (pie no conviene estas humedades, y en la 
escarda y limpia de garbanzales y guijas, 
plantas (pie prometen y que ostentan preco-
cidad y lozanía. 
También se disponen los segadores á em-
pezar sus faenas, por las cebadas que serán 
las primeras (pie caerán al golpe acompasado 
de sus hoces. 
Del aspecto general do estos campos dedú-
cese: 
\¿? Que la coaecha de cebada y avena se-
rá mediana. 
2. ° Que la de trigos, aunque no abundan-
dante, dará uu sobrante para la exporta-
ción y 
3. ° Que la de habas será malísima, no re-
cogiendo ypenas la simiente. 
En la pequeña zona dedicada al cultivo de 
la vid y olivo no se presenta mal la muestra. 
De transacciones, algunos carneros Vendi-
dos |)ara Valencia á 4 rs. libra valenciana y 
algunos borregos á medio real libra con lana. 
Los trigos siguen cotizándose á 40 y 42 
reales fanega. 
Los aceites a 32 rs. arroba.—R. T. 
De Murcia. 
L a Boda (Albacete) 28.—Ha llovido estos 
días y han vuelto á renacer las esperanzas de 
los labradores. Si el tiempo signe ayudando» 
se espera aquí una buena cosecna eu trigo y 
regular eu cebada. 
Las viñas han brotado sin el contratiempo 
de los hielos tardíos y se encuentran muy lo -
zanas. Unicamente en algunos pagos del tér-
mino se ven atacados por la piral. 
El mercado en calma; los precios corrien-
tes son: candeal, á 42 rs. fanega; geja, á 40; 
cebada, á 19; vino, á 8 rs. arroba.— Hl corres-
ponsal. 
m*m C a s ^ s l b á ñ e z (Albacete) 30.—Nada 
puedo decirla de lo que verdaderamei.tJ se 
puedan llamar negocios en frutos del país, 
pues como tengo á U d . manifestado, de vino 
de exportación queda muy poco por estos 
pueblos; pero para el poco que queda nadie 
pregunta por él; el precio, i algo se vende 
con mediano color para el consumo del pa ís , 
es á 7 rs. arroba, poco mas ó menos. La geja 
y el candeal se vende solamente para el gas-
to ordinario de 44 a 45 rs. fanega; 'a cebada. 
á 2 4 . 
La siembra está nlgo menos que regular, 
pues en los terrenos buenos, si llt;ga a su tér-
mino sin novedad, hay una regular coseeha, 
pero en los flojos y medianos se quedaron pe-
queños y claros de planta y por cunsiguien-
te, rendirán poco, y sobretodo las cebadas 
ue todas se han quedado á media cosecha. 
El viñedo, aunque tarde brotó y Ya . 
retrasado, y se ve que saca fruto coniod" 
dinnrio; pero todavía es mnv pronto 
apreciar la cosecha que pueda quejar u U fll* 
ración. 
Tenemos estos días pequeñas Hnvias «L 
algo favorecen á los cereal^, pero en cambio 
creo serán el principio de \mt enfermedad» 
cr iptógamas, qnelas podemos contar com. 
seguras, atendido el vicio ó gérmen que p.je. 
da haber quedado del año pagado, y udeniáj 
que las causas para su desarrollo son U» 
mismas este año que el anterior. 
Nadie dice ni hace por aplicarles el sulfate 
de cobre, pero esto no obstante, en las de m¡ 
propiedad estoy dispuesto á usar el calda 
bordelés, siquiera para hacer algunos experi-
mentos.—A. J . 
»% Ontur (Albacete) 29.—Cierto es qu, 
no há mucho dijimos, hablando de la Ljg-
Vinícola, que era menester descontiar de lo» 
hombres muy .significados en política, refi-
riéndonos al Sr. Gamazo. (pie parecía teuerlt 
miedo al Sr. Sagasta; y lo que le te,da ea 
verdad era grandes consideraciones, gramleg 
miramientos, por ser su jefe, y portille ne. 
quería romper los lazos de amistad que á di-
cho señor le unían, comprendiend J que unido 
á él, se podía con más facilidad llevar ade-
lante su plan de aliviar el malestar de loa 
agricullores. 
Y esto lo ha reconocido el Sr. Gamazo; esta 
|0 ha visto muy claro la minoria conservado-
ra; esto el Sr. Martes lo ha considerado coma 
de imprescindible necesidad, y de nr^euta 
plhiiteamiento el Sr. Cassola y el Sr. López 
Domínguez y Romero Robledo, y sólo el se-
ñor Sagasta y esa mayoría del si y el no, que 
olvida lo que debe á sus electores, han sid» 
sordos á las elementales razones del honrado 
diputado castellano, al hombre (pie ha dicho: 
«antes agricultor que político,» y (pío llevado 
de su buena fe avisa el peligro, advirfiendo 
que tanta política embriaga, y (pie es menes-
ter dejar ésta algún tanto, para mirar, aun-
que sea poco, por esos internes agrícola't, 
que siguiendo tan postergados, la ruiua es la 
ipie podemos esperar: cuando el Sr. (Jamazo 
busca la regeneración de este pueblo, (pie por 
todos conceptos es digno de (pie se le atienda 
más, y se le atiende,comprendiendo (para en-
mendarlo), que el precio de casi todos los 
frutos es ruinoso para el agricultor, de cuya 
verdad debemos dar la demostración, aunqUl 
no <ea todo lo concluyente como quisiéramos, 
por no dar mayor ex'.ensión á este escrito. 
Cotizamos: trigo a 45 rs. fanega; cebadad! 
19. Pues bien, para producir 7 fanegas, qua 
por término medio es lo que aquí suele dar 
una hectárea cuesta75 ptas. (pie se desconipo-
neu eu la forma siguiente: cinco peonadas da 
un par de muías por 1 pesetas, 35 pesetas; 
una fanega de trigo para sembrar 11; hacer 
la siembra, 10; siega, 11: tmniuear ó escar-
dar, 8; trilla y acarreo por la paj i . . 
Gastos, 75 pesetas; productos, 78.75 idear. 
Aquí los resiembros producen poco, si ss 
hacen, y si no, hay que volver á barbechar. 
Veamos ahora lo que cuesta una talmlla 
de cáñamo que hoy se vende de 36 a 38 rea-
les arroba. 
Basura, 10 carros á 6 pesetas, 60; cada 
doce peonadas á dos pesetas, 21; cañamones, 
media fanega, 10; extender la basura y dejar-
lo arreglado para que uasca, 8; riegos, 3 pe-
setas; siega, 6; sacudir los cañamones, atar, 
y enriar, 5; sacarlo de la balsa y tenderlo, 6; 
agramarlo, 10; M a l 130 pesetas. 
Producto: 9 ¡ rrobas de cáñamo, término 
medio, que vendido á 9 pesetas resultan 81,50 
de dos y media fanegas de cañamones . Que-
da en disposición de rastrojarlo al año si-
guiente, que se le suele sacar cinco fanegas 
ds tr igo. La tahulla de tierra son 11 areaa 
18 cent ímet ros . 
Pasaremos ni olivar que suele producir ua 
año con otro dfs arrobas de aceite,'(pie en el 
día valen 68 reales, si hubiera quien se 1* 
llevara. Una tahulla de olivar cuesta la cava 
de cuatro peonadas, 8 pesetas; bina y riego, 
3; escarda, 1; cogida, 4; después de elabora-
do que dará unas 13 libras por fanega re-
sultan 52 libras, y su gasto total es de 64 
reales. 
Y á este tenor son los productos y los gne-
tos de estos agricultores, de lo cual resulta 
lo que llevamos dicho; que los precios son 
ruinosos, y abogaremos por lo que pide J 
desea el Sr. Gamazo, que con los otros seño-
res (pie hemos mencionado, son los (pie com-
prendeu Ins necesidades de la agricultura qu» 
agoniza. 
Las patatas las tenemos á 4 rs.; el vino sia 
demanda y las plagas acosándonos, tanto que 
el pulgóu*ha destruido los habares y mnchof 
almendros, y la piral promete hacer ba^taiito 
daño , el que se va remediando matándola a 
mano.—B. M . 
De Navarra 
C i n t r u é n i g o 29.—Nos encontramos ea 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ylenn campaña de sulfatar las r iñas , las ciia_ 
Jes, HIIIVO al^úu contratiempo, prometea uuos 
reiKÜmieutos fabuloaos. 
"Ko puede Ud. fig-tirarso el furor que estos 
propietarios de.spideau para combatir al te-
mible huésped que nos amenaza, pues si el 
figo Ruteríor fueron refractarios para tratar 
ser ley luegoja de alcoholes, aprobada en el 
Congreso, para que puedan destinarse á la 
destilación nuestros vino-» ÜJJOS, se perderá 
mucho. 
Tal es la perspectiva que se presenta á los 
pobres labradores, eso aun salvando sus co-
sechas; que si llegan á perderse por algún 
accidente desgraciado, entonces su ruina es 
Agricultura, dice, sin embargo, que la 
V. Cali fornica no ofrecería gran resistencia. 
sus viñas, en el presente apenas quedará uno 
que deje de aplicarles el remedio, merced á I segura y completa, porque llueve sobre mo- j 
Jos favorables resultados obtenidos en las po- jado, y los infelices encuentran todas las 
M8 viñas que se trataron el año anterior. puertas cerradas, como no sea la de a lgún 
Kn vinos, aceites y demás, pocos negocios. usurero sin entrañas que los desuella vivos; 
Los sembrados ofrecen buen aspecto.—¿7 ! decir, que en pocos años los deja en la 
corresponsal-
De las Riojas. 
Curcur r i t a (Logroño) 29.—Eu los úl t imos 
días se hau ajustado 6.200 cántaras devino 
miseria. 
Ya podía con esto la clase agrícola abrir los 
ojos y responder al llamamiento de Uds., que 
tan gloriosa campaña vienen sosteniendo por 
cou yeso v sin esta sustancia á los precios de I e"a; pe™ cada vez los tiene más cerrados. Y 
11 á 11 l l2 reales una (16,04 litros). El caldo ! los gobiernos cada vez más empeñados en 
ge vende por [iecrueñas partidas para Espino- hacer política para sostener ese juego de com-
«a de los Monteros y otros puntos del inte. padres, que tanto daño hace á la nación, por 
rior se cedo de 9 á 10. masque favorezca á unos pocos, y que es 
El viñedo muestra buena cosecha, y aun causa de que SJ desatienda loque más inte-
cuando retrasado en su vegetación, con el ' WM|W á todos, que es el tener buena admiuis-
ealory las lluvias abundantes de estos días , ; tración v mirar por los intereses espirituales 
los i an¡¡ anos consiguen el necesario desu-
rrollo para poder comenzar la espergtira. 
La operación de la cava puede darse ror 
terminada, habiendo comenzado bastantes 
propietarios la labor llamada bina; otros se j 
¿Bponen á aplicar con los pulverizadores 
jguiaber la mezcla cuprocálcica, tan eficaz 
tontra el mildiu y los rots. 
Él Salabur es, entre todos los aparatos 
«nticrii togamicos aquí ensayados, el que ha 
dado mejores resultados.—3/. S. de Z . 
Briones (L igfpño) 30.—La venta de 
nuestros buenos vinos ha estado muy ani-
mada, no habiendo habido alternCión de pre . 
«ios desde que comenzó la campaña . 
El comisionista do Haro D. Romualdo Meu. 
doza ha ajustado 30 cubas, o sean 8.500 cán-
taras á los precios do 10 y 10,50 rs. cada cán-
tara (16 04 litros); ha llevado ya más de la m i -
tfld, y continúa ajlistando más . 
Otros comisionistas de esto también tienen ; 
ajustadas varias cubas á los mismos precios, ' 
que por desgracia no sufragan los gastos que ! 
está haciendo el labrador. 
Los viñedos presentan excelente aspecto y ! 
abundante fruto, habiéndose librado ya de 
lo8 hielos primaverales, y de continuar sin : 
tener ningún contratiempo la cosecha será ; 
buena. Cuquillo, ó sea el cigarrero que l la-
man aquí, hav bastante; se persigue mucho 
y se va extinguiendo, cogiéndolo en sacos y : 
matándolo; al que más temen estos labrado-
res es al gusano que forma una tela en el ra-
cimo y no la deja desarrollarse. 
Se han hecho pruebas con la mezcla reco-
mendada por la CRÓNICA, y hasta ahora uo 
puedo justipreciar su resnilado. Otros se pro^ 
ponen rociar la cepa con agua y después con 
ceniza, y dicen '.a buen resultado. Los cérea 
les buenos.—/. B. (f. 
m*m Arnedo (Logroño) 30—La co-echa 
áe cereales se presenta abundan t í s ima; hace 
años que uo se ha visto igual por esto tiom- ' 
po; bien que pocos ha habido también tan 
abundantes en lluvias copiosas y á tiempo, 
sobre todo en el mes de Mayo, con una tem-
peratura, por lo general bonancible. 
El viñedo está magnífico hasta la fecha; 
ha brotado con mucha fuerza las vides y 
con abundancia de fruto; pero vienen bastan-
te retrasadas y lo mismo las labores, efecto 
de las continuas lluvias. 
Así, pues, se ufcesita un verano bueno pa-
ra que el fruto adquiera la sazón que debe 
tener. 
No hay hasta ahora señales de mildiu n i 
tampoco se ve atacado de las demás plagas 
que deploran otras comarcas; únicamente el 
pulgón, (¡ue ha desolado cuasi por completo 
los habares, ha atacado también algunos v i -
ñedos, pero no les mete en u ú ü a d ó á los agri-
cultores porque desaparece cou los calores y 
conforme va endureciéndose el p á m p a n o . 
La cosecha de olivas se presenta buena 
también, aunque tardía la muestra; el oíjynr 
está inmejorable, si bien calienta esto poco al 
pobre propietario; porque, sobre venderse á 
«n precio muy bajo el aceite, tanto que uo 
compensa los gastos de labor y contribucio 
«es, apenas hay quien lo busque. 
Estamos inundados de aceite de Andalucía . 
8i esto signe así, perece la riqueza olivarera; 
• una tr is otra irán desapareciendo todas, si 
los labradores no comprenden sus intereses 
y eutran en la Liga Vinícola pura salvarlos, 
tfi esto uo sucede, y cont inúan estos gobier-
los, llegará día que ya diga: Finís Hispania. 
Respecto de precios, rigen en cereales los 
•iguientes: 36 rs., precio medio de la fanega 
í e trigo, v á 18 la de cebada; al respectivo los 
demás granos, con poca venta; aceite, sobre 
12 pesetas cántaro de 16 litros, sin salida, y 
el vino á 9 rs., precio medio, con poca venta 
pera los deseos que tienen los pobres de ven-
tor y remediarse. De modo que, si no llega á 
y materiales de los gobernados. ¡Dios lo re- : 
medie, que es el único que puede hacerlo!— 
Bl corresponsal. 
De Valencii 
Valencia 30.—El mercado de aceites está : 
encalmado, pero lo» precios no se resienten 
de la pequeña demanda que se ha observado 
en la últ ima semana. 
Hé aquí la cotización: procedencias do Río 
de Segorbe y Sierra de Espadan, de 47 á 47.50 
reales los 10 kilos, las primeras clases, y de • 
43 á 44 las segundas; do Tortosa, de 34 a ' 
37,50; de Toledo, de 39 á 40 y de 34 á 36; de j 
Andalucía, de 27,50 á 28, 
La cosecha de aceite ofrece ser corta en Río i 
de Segorbe y Sierra de Espadan; si llega á 
perfección la muestra que ostenta el arbolado 
podrá contarso con un tercio de producción, i 
En nuestra provincia será todavía menor la 
cosecha. 
De la comarca de Tortosa también tengo 
medianos informes. 
El azafrán se detalla do 214 á 250 rs, la l i - 1 
bra, oquivalento á 355 gramos. 
Las harinas, de 14 á 17,75 rs. la arroba : 
castellana do 25 libras, según la calidad.— 
EL corresponsal. 
^•^ Segorbe (Castellón) 30,—Nuestros 
olivares tienen muy poco fruto; así os que los 
propietarios se retraen do vender el aceite que 
poseen; la arroba de este caldo so paga á 44 
reales, 
Eu vinos se hacen pequeñas partidas de 5 
á 8 rs. cántaro. 
El maiz á 7,50 rs. barchilla.—El corres-
pomol. 
N O T I C T A S " 
Examinadas las hojas de vid que hemos 
recibido do Moraleja del Vino (Zamora), re-
sultan por fortuna libros do mildiu , autrac-
nosis y deiuás plagas asoladuras; las man-
chas que en dichas muestras so advierten son 
producidas por el erenium vi i is , cuyo dis-
arrollo y propagación son lentos y uo rovis 
ten gravedad. 
El término de Marchena ha sufrido los de-
sastrosos efectos de uua nube de piedra; loa 
sembrados, el arbolado y otros cultivos han 
quedado perdidos. 
Escriben de Huesca: 
« A l a uua de amadrugada cernióse sobre 
nosotros una honorosa tormenta, de la cual 
se desprendieron varias chispas eléctricas 
con hurriduuo estruendo. 
El agua caía a torrentes, mezclada con algo 
de granizo, y el viento que le acompañaba era 
impetuoso. 
Ha causado en el monto bastante perjuicio, 
más el aire que la piedra, y eu la ciudad el 
viento ha producido en chimeneas y tejados 
no pocos desperfectos.» 
Parcidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: para Marsella, 30 bolas. 6 cuartas, 
3 octavas y 116 cajas; para Bayuua, 1 bota y 
uua media; para Londres, 199 botas, 6 cuar-
tas y 21 cajas; para Ambores, 5 botas y 1 
cuarta; para el Havre, 368 botas, 1 inedia y 
345 cajas; para Burdeos, 8J bolas, 1 cuarta y 
237 cajas; para Hambnrgu, 267 botas, 1 octa-
va y 40 cajas; para (joteuburg, 11 botas, 1 
Octava y lü cajas; para Oetle, 6 barriles; para 
liueuos Aires, 5 botas, 1 media y 50 cajas; 
para New York, 130 botas, i media y 75 ca-
jas; para Santa Cruz do Tenerife, 4 botas, 3 
coai tas y 60 cajas; para Las Palmas, 1 bota, 
1 medía y 3 cajas. 
También el término de la Almunia (Zara-
goza) ha sido castigado por un fuerte pe-
driacu, 
diados la Diputación provincial de Zaragoza 
unos 2.500 ki lógramos de sulfato de cobre. 
El precio lijado, según tenemos dicho, es 
80 céntimos de peseta por cada k i lo . 
Fin Alcira se nota bastante animación en 
el comercio de la naranja, á consecuencia del 
precio bastante aceptable (pie se tiene en los 
mercados de Inglaterra. Eu la actualidad se 
cotiza la arroba de la clase superior, á siete 
reales, que equivale á una peseta vendida an-
tes de Navidad, precio remunerador para los 
cultivadores de dicho fruto en la huerta, 
pero uo para los que riegan por medio de 
máqu inas . La florescencia se presenta mag-
uiíica por ahora. 
Seguimos recibiendo buenas noticias de 
todas las comarcas de la cuenca del Ebro so-
bre la situación do los viñedos; la muestra de 
fruto es grande por regla general. 
La cosecha de seda se presenta bastante re-
gular esto año, pero el precio que alcanza uo 
compensa los desvelos y trabajos constantes 
del sericultor, puesto que el cuarterón de 
capullo se vendo á 9 pesetas, el precio más 
elevado, mientras que años anteriores se 
compraba á 15 pesetas; esto demuestra pal-
pablemente la depreciación que sufren todos 
los artículos agr ícolas . 
Así nos lo dicen do Valencia. 
La langosta signo devastando los campos 
d é l a s provincias de Granada y Almoría, á 
pesar de quemarse diariamente muchos quin-
tales de este destructor insecto y del ce o y 
cuidado que para su extinción emplean aque-
llos labradores. 
La tormenta que descargó el viernes [ asa-
do fué terrible para D. Angel Eodrjguez. 
fuerte labrador do Uobeña, provincia de Ma-
drid. Uua chispa eléctrica cayo sobre su casa, 
y rompiendo dos tabiques fué á parar á la 
cuadra, matando seis muías de las once que 
tenía . 
Afortunadamente, á pesar de estar dur-
miendo la criada en la misma cuadra, y la 
familia eu sus habitaciouos, uo ha habido 
que lamentar desgracias porsouales, y sólo 
el susto consiguicuto. 
En Tudela (Navarra) está animada la ex-
traccióu de horlaüzas y de planta de pimien-
to, haüieudo bajado algo el precio de este ar-
tículo, cuyas existencias tocan á su t é rmiuo . 
Dicen de Calatayud: 
«La lluvia es tan pertinaz, que uo nos deja 
noche y día, favoreciendo unas plantas como 
las del viñedo y perjudicando otras como las 
de los cereales y el cáñamo, que han sufrido 
algo con los aguaceros torrenciales úl t imos, 
si bien es de esperar que se repongan uua 
vez asegurado el tiempo.» 
El alcalde de Lardero (Logroño) ha parti-
cipado al gobernador de esta provincia, la 
reaparición del mildiu en aquellos viñedos. 
Nosotros hasta ahora no hemos recibido ni 
uua sola hoja atacada por el terrible hongo y 
sí muchas infestadas de erinosis, cuya enfer-
medad suelen confundirla muchos cou el 
mi ld iu . 
La viticultura es hoy una industria muy 
importante en California. La cosecha de 1887 
eu el distrito de Los Angeles, no resultó fa-
vorable con motivo de una especio de tizón 
que acometió á las vides. Esta plaga ataca 
las puntas y se distribuye por toda la planta 
descendiendo hasta la raíz. Eu la estación si-
guiente la cosecha se reduce hasta la mitad, 
y eu la tercera la vid se muere. Se atribuyo 
esta enfermedad á la degeneración celular, y 
se dice que es análoga á la que hace algunos 
años acometió 1 'S viñas de Sicilia y Madera. 
La filoxera que está haciendo muchos extra-
gos eu los distritos á 400 millas al Norte de 
ésta, no se ha presentado aquí, y hasta hace 
muy poco nuestras viñas estaban en estado 
excelente y libre de toda clase de enfermedad. 
Se cree que las viñas ingertadas la V. Culi-
fórnica resistirán los ataques de la filoxera. 
El profesor Pierre Viala, de Montpeller, eu un 
informo reciente presentado al ministro de 
La exportación de aceites lia tenido eu 
Abr i l últ imo una subida importante compa-
rada cou la do igual mes del año pasado. 
El valor del aceito exportado eu Abri l úl t i -
timo es do 'Ó.'¿1\ 863 péselas , contra 1.0C9.889 
en Abr i l de 1888. 
Eu vista del desarrollo que la langosta ha 
tomado en algunos puntos de la provincia 
de Madrid, se reunió el jueves en la Dipu-
tación la Junta de Agricultura y acordó pe-
dir al ministerio de Fomento la cantidad 
de gasolina necesaria para extinguir aquella 
plaga. 
Asegúrase que el mi ld iu ha atacado los v i -
ñedos de Castalia. 
Nos escriben de Elche diciéndonos que el 
sábado últ imo, y sob^e las dos de la tarde, 
descargó sobre aquella ciudad una tormenta 
horrible, nunca conocida, pues durante diez 
minutos hubo 52 trueuos y cayeron 25 exha-
laciones, ocasionando una do ellas la muerte 
á una mujer jóveu. 
Las calles se inundaron por completo, y 
gracias á las acertadas disposiciones del al-
casde accidental D. Manuel Pomares Fuen-
tes, pudieron evitarse algunas desgracian. 
El pueblo do Elche inscribirá el día 25 de 
Mayo eu piedra negra . 
La cosecha de cereales se presenta bien en 
Francia. 
Los precios de los trigos en baja. 
De los avisos recibidos en Paris resulta 
que 60 mercados acusan aquella s i tuación, 
128 no han tenido alteracióu, 10 están firmes 
y sólo 2 eu alza. 
Según carta de Cirauqui se notan en los 
viñedos de aquella jurisdicción s ín tomas un 
tanto alarmantes de la presencia del mi ld iu . 
Como el tiempo ha favorecido tan poco, las 
viñas están sin labrar ni quitar la hierba por 
lo que, y con la l luvia , se hace imposible la 
operación de sulfatar. 
También eu otros puntos de aquella co-
marca sucede lo propio, así es que aun en-
contrándose provistos de sulfato, varios pro-
ietarios se hallan imposibilitados de usarlo. 
Los peones también escasean. 
Hasta el miércoles úl t imo llevaba despa-
| Por el estrocho de los Dardanelos han pa-
i sado 39 buques cou cargamento de trigo, de 
i los cuales cuatro vienen destinados á Marse-
lla y uuo á Barcelona. 
El vapor Parisién, destinado á llevar vinos 
| españole-* diroctamoute á Paris, y de cuyo 
• arribo al puerto de Pasajes dimos cuenta 
oportunamente, ha tenido que atravesar 73 
; puentes y 9 esclusas* Llamará esto la aten-
; ción de nuestros lectores, pero debe saberse 
• que el Parisién está preparado para la nave-
' gación fluvial, á cuyo efecto tiene un especial 
i mecanismo por el que no sólo desaparecen 
fácilmente los mást i les , sino también la ch i -
menea. 
El Parisién marcha cou una velocidad de 
diez nudos por hora, y ha hecho la travesía 
de Paris á Pasajes en cuatro días , 
Eu las huertas de Tortosa es este año es-
casa la fruta que o-ttonta el arbolado. 
! Según informes que se nos comunican, son 
yarios los pueblos del partido do Daroca que 
han sufrido perjuicios en sus campos efecto 
de los pedriscos que acompañaron á las tor-
mentas da los ú l t imos días de la pasada se-
mana. 
Llamamos la atención sobre el ananoio / 
l )S vinicaltores que insertarnog en la pla? a 
c >rrespondiente, por ser un producto efica;-
1 s u género alguno de dada contra el ajrio y 
ácido délos vinos, rñunieudo iaventaja ce 
que el uso del mismo es completamente h -
ofensivo á la salud. 
A LOS VINICULTOSSS 
El que desee comprar la mejor tabla de 
í roble para cuber ía , dirí jase á D . Victoriano 
Echavarri , de Olazagutia (Navarra), 
D e o c a s i ó n 
se desea comprar un alambique para la des-
titución de vino - y orujos. 
Dirigirse cou explicaciones y precios á 
D. B , Bosyoch. Mollerusa, Provincia de Lé-
rida. 
A Jos v inioultores 
A nuestros habituales lectores puede in te-
resarles mucho conocer i a mejor fábrica de 
envases para vino. 
Rn vista de los informes quñ hemos reci-
bido, con esnecialidad de N ivarPH creemos 
hacer un bien - mendando desinteresa-
damente la fabrica de cubas y tinos ó conos 
do D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en 
Tafalla ( N a v a r r a ) . 
Allí se construyen vasijas desd? 20 hec tó-
litros en adelanto de todas dimenshnes, así 
para elaborar como para conservar los vinos 
confeccionadas con madera da roble de lo 
más superior que produce el país, só ipet íéa-
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y 'o mis-
mo montan tinos ó conos de pino blanco pu-
rificado. 
| L a rapidez con que dichos señores pue-
den servir los pedidos, y a que casi lodos loa 
trabajos los efec túan á la moder'ia, con 
m á q u i n a s movidas por vapor, la so ' idezy 
gran economía en los precies, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica co no una 
de las mejores de España sin disputa, 
I m p . de E L LLBEÜAX, Almadén» , S. 
CBONICA VIKOS T CBBBALK8 
M I L D E W 
íníracncsis y Hieles Tardíos 
Instruccion-R > ráct icas p. ra corabi.tM estos tres cneinig-os de la v id , 
paoiicadaé en Mayo du ltí8G por la UtÓMCA Dü VlNOg Y C l i R E A L E S . 
Las CHinpitñüS contra ei m í ldew en Ifcbtí y 1887 comprueban de uu 
modo indubitaljle la eficacia y superioridad del remedio recomendado 
por la CiióNiCA. Los pedidos á It Adminis t rac ión de este periódico, na-
lie de berraz, num. 54, principa!, Madrid—Precio: 25 c én t imos de pe-
seta cada ejeicplar. 
C r ó n i c a de V i n o s y Cereales 
A Ñ O X I I 
Aparece t.n Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
da su éepecle el de mayor c i rcu lac ión . 
Quinientos corresponsales j i i fonnan á la CRÓNICA, del estado d é l a s 
cosechas, movimiento de expo r t ac ión y fluctuaciones de los mercados 
de vinos, cereales, aceites, harinas y otros ¡ in icu los de grau consumo. 
La CRÓNICA publica anualmente mas de WÍÍ¿ correspondencias 
agncoifis y mercantiles. 
La CRÓNMCA dedica también m u y preferente a t e n c i ó n al estudio del 
problema económico y á los ensayes y adelantos que se consiguen en el 
cul t ivo, elaboración y conse rvac ión de toda clase de productos a t m -
oolas. 
ÍBBCIO DK SUSCRIPCION: seis pescas semestre vn toda E s p a ñ a y 
diez en el extraejero v Ultnimar. 
OFICINAS: C A L L E Dfi FBRBAZ. NUM. 54, P l l A L . 
ftrsn Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola? 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, PASEO DR L A ADUANA, ib 
intigua sucursal de la casa, NOEL de Par ís . 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda clase de art ículos para 
a lniacé&esde vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
A V I N T A D O R A S , CHIBAS, CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS de maíz , MOLLNOS bar i -
nerosy 
£1 mejor a ra r lo pera ccmliatir 
Ci I Í¿BJbW Que es el 
Pulverizador 
q   
N O E L {l 65 pesetas. 
Para la p róx ima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida. 
los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece; 
sompletamente el agrio y ácido de los vines blancos y tintos; así come 
las dilerentes aplicaciones qae tiene pare la v i t i y v in icul tura . 
Ped í " prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio de: 
Orren. -Calfc Mayor, n ú m 45. Madrid. 
SIEGA MECANICA A D E S T A J O 
So reciben proposicionps de siejra de cereales, t r igo, cebada, 
cent, nn y avena, para fincas p róx imas á las vias farreas y que 
ten^nn m is de cien hec táreas sembradas. 
Para condiciones y precios, dirigirse á los constructores de má-7? 
quinas de Si 'gar 
ELIZALDE Y COMPAÑIA 
EIST l i U F t G O S 
PAHSONS 
G R A i- P t L Y STURGESS 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era, 16. —Dspó-
si t- : Claudio CoeUo, 43, Madrid.— 
Sucursal eu Valladoiid, Acera de 
Recoletos, 6. 
Arados de vertedera desde 27 
pesetas. 
JULES PETIT 
COMISIONISTA E N VINOS 
5 T 3 R U E D U P O R T D E B E R C Y , 
P A R I S 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ^a pasado la frontera. 
Pur toda comisión: 1,50 pesetas por hectói i t o. 
B^ROBLONA 
61, Princesa, 61. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o Mire t 
PULVERIZADOR " S A L I R E R " de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medal la de U r o . — P r i m e r Premio en l a E x p o s i c i ó n Universal de Barcelona 1S88. 
Este Pulverizador, construido úiu-
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España , es el aparato 
más útil que se co' oce para combatir 
el Mildtw. el B l a c k Rot. el White-
Rot y d e m á s enfermedades cr ip togá-
micas de la Vid, cuyo remedio seguro 
y eficaz es el sulfato de cobre. 
Una de las Vf ntHjas mis importan-
tes del PULVEKIZADOK «S A L A-
B K R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an es el esco-
lio habitual de estos aparatos. 
La uti l idad reconocida y justamen-
te apreciapa de es'e pitón ba mereci-
do los plácemes de todos los agr icu l -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
DR. 1 f . mmil rJ IBARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
D E R R A M O , 4, M A D R I D 
Fábricas - Máqui^s -Asuntos 
industriales. 
Dirección íacuitaiivu 
de bo egas. 
PULVEKIZ ADOSES 
Oran Concurso de 
(Jhamivagne 1887. 





G A I L L O T , 
CoDi>tri]Ctor espedid de MAQUI-
NAS VINICOLAS eu 
BEAUftE (Coto d 'or) F r a n c i a . 
Opisculo SQITB las prgas 
DE LA VID 
Conocidas con los nombres del 
mi ld iu , áQlracnosis;, er im sis, 
c n w n r o t . blak rot, d ty rot, ma 
ne f í ro , podredumbre, dadospo-
r ium, septesporium. a^ptocyUm-
br ium y alquilas enfermedades de 
la vid qae\ipteresa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagorza, decano y ca-
tedrá t ico d f la facultad de Famar-
Cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratori quiinico-mu • 
nicipal de Madrid —Dir ig i r los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, n ú m e r o 2 d u p l i c a -
do, Madrid.—Precio: una peseta. 
Julíus G Meville y C.ia 
L I V E R P O O L 
SUCURSALES: 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
E L S A L V A V I D 
E L MKJOR 
DE LOS APARATOS PARA 
C O M B A T I R F L M I 1 . D E W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




CO': UNA SOLA CARGA 
Gran Depósi to 
en 
B A R C E L O N A . 
mi i 11 n iini'imwM i i i 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T̂ LLERFS DE FUNDICIOV Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Caite de Can po Sagrado 
E>SA.\CHK, RONDA DK SA>' PABLO 
BARCIíLONA 
Premiado* con 14 mfdallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
l l n q i i i n a r i a é iiii>(alacioiies 
coiii|iUMas para 
Fiib'icits de Fideos y psístas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Hnrinns. 
Fabricas j molinos de aceites. 
Prensas para v i i u s . 
MaqtiiniiM de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidnd en prensas hidráu-
licas y de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten fnmeo á quien los 
solicite. 
Dirección 2)ara telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BARCEl—OM A 
ABONOS MINERALES 
delaGomp ñ h Igricola y Salüera de Fueiite-Pieára 
Dirección: Madrid. Perciados. 35 l . " y provincia de Málaga 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiendea 
comprendido el saco y P ü STOS E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
DK F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loa 
100 k i lóg ramoe . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas ios 10ki lógramos . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , maíz y forrajes, á30 
pesetas los 100 k i logramos. 
N ^ M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á n,50 peseta» los 100 kilogramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ i m o . pi-
mientos, bigos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 k i ó^ramos. 
NUM. 7 .—POTASIO • ant isépt ico . Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lot 
100 k i l óg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
qu ímica de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con Ust imuio dé lo» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
~SCGA'DORA MECANICTT 
inventada expresamente para España y reconocida cerno la más prá»-
lica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumulador de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Prec io : 7 0 0 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
¿e remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
EL1ZALDW Y COMPAÑÍA 
Fi N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebcuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para cebo ó diez 
bectóli tros, 5 ^e^i^a.—Clarificante 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 <5 30 
bectól i t ros , 7,50 pesetas.—Gonser-
vador enantico para preservar los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados l eg í t imos V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y deiná8 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
¡dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr i cu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a Lacera , mal del base 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años . A su uso deben 
mul t i tud de ganaderos la salvación 
de su riqneza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señoree 
veterinarios, quienes encon t r a rán 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Dri paquete con instrucción par» 
el tratamient. i e cien cabezas, 
seis pese ta» 
Remisión ato oaña median-
te abono de su vaioi / porte. 
Depósito en Mad-w,: far macia del 
doctor D . Eduardo / lauco y Kaso, 
Concepción Jeruniuia, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime. í , num. 1. Zara-
sroza. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L -
DE 
Adrián Eyr ies 




ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á la 
vez la más fuerte d* 
cuantas se han inventado. 
Su e o n s t r u c c i o a 
compuesta de bierre 
forjado .y Mallesible. la 
> • ' v ' . ^ / ^ ' v ü ; . ^ ^ ... pone ni abrigo de toda 
; . ' "|aBHpp rotura á la vez que su 
sencillez permite ser entregada al mozo más iuesperto. 
Para toda clase tle máqiiinas pídase el catálogo que se remit irá gratis. 
NOTA. Esta casa ba becho nn» gran rebaja de precios y no omit» 
gastos para proporcionar lab máquinas más modernas j de na jó les r 
sultatlos. 
VERM JRELL, V I L L E F R A N C H a (Rhóne)-
Palcerizador relámpago contra el m'ldiu. 




E x p o s i c i ó n univeria l 
de 




E x p o s i c i ó n un ivers i l 
de :-><} 
B A R C E L O N A 
306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ugricola. E L RB-
LÁMPAGO es el primero entre, todos los aparatos a n t i c r i p t o g á m i c o i 
franceses. \ _¿ 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. R>cbard, en Tudela N a v a r r a ) . Sr. Gal-
itor Pinaguy, i u Pam-rona; D. Jaan L l o n g y Pous, en Figueras (tae-vaior Finaguy, 
roña), donde se vende E l Jielimoago á 45 pesetas. 
